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A Study on the Future of Educational Curriculums and Educational Methods
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Abstract
To correspond to times of drastic change brought by various factors, such as globalization and
informatization, school education is now required to formulate a new systematic educational
curriculum.
This study organizes the qualities and abilities that are required of children in the future. In
addition, it discusses the “educational curriculum open to the society” indicated by the new official
curriculum guidelines, and how “curriculum management” should be done in order to enhance the
quality of learning for children. By considering the way school teaching should be improved from the
standpoint of “active learning” based on specific cases, this study conducts an exhaustive discussion
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6）田村知子『カリキュラム・マネジメント―学力向上へのアクションプラン―』日本標準 2014 p. 12
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